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Ketika orang lain dapat melakukan suatu hal dengan baik, maka sebenarnya 
diri sendiri juga dapat melakukan hal yang sama 
(Penulis) 
Beware of jealousy, for it destroys your character just as fire destroys wood  
(Nabi Muhammad) 
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever 
(Mahatma Gandhi) 
There are only two ways to live your life. On is as though nothing is a miracle. 
The other is as though everything is a miracle 
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 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 
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 Televisi adalah salah satu media yang sering digunakan bagi masyarakat 
untuk mendapatkan informasi, hiburan, maupun pendidikan. Sebuah program 
televisi dianggap sukses dikarenakan banyaknya penotonton dan banyaknya iklan 
yang masuk untuk memenuhi waktu jeda dalam sebuah program tersebut. 
Program yang dapat menarik perhatian masyarakat dan pemasang iklan 
dikarenakan dengan adanya promo program tersebut yang selalu mengingatkan 
bahwa program tersebut memiliki isi atau cerita yang layak untuk disaksikan. 
Dalam stasiun televisi, contohnya SCTV terdapat sebuah departemen yang 
memiliki peran penting dalam melakukan promo, yaitu departemen Promo On 
Air.  
 Penulis diberikan kesempatan untuk melakukan Kuliah Kerja Media 
(KKM) selama dua bulan di departemen Promo On Air SCTV. Selama melakukan 
Kuliah Kerja Media (KKM), penulis mengetahui lingkungan kerja di bidang 
pertelevisian, tugas dan tanggung jawab editor, serta produksi promo program 
dimulai dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Selama dua bulan, 
penulis sudah cukup memahami peran Editor dalam produksi promo sebuah 
program televisi. Sebuah pekerjaan tidak lepas dari kesulitan atau kendala yang 
dihadapi. Seperti tuntutan kreativitas serta mengerjakan pekerjaan dengan cepat 
dan tepat karena adanya sebuah deadline.  
 Kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) memberikan penulis pengetahuan, 
pengalaman, maupun wawasan mengenai peran editor dibagian promo yang 
dituntut untuk selalu berpikir kreatif dan dapat bekerja dibawah tekanan. 
Pengalaman yang telah didapatkan ini akan menjadi sebuah pengetahuan 




(kata kunci: editor, televisi, promo, SCTV) 
